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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается проблема формирования 
ценностных представлений старших дошкольников в условиях православно-
ориентированной образовательной среды ДОО. Выделены особенности 
рассматриваемой среды, ее воспитательный потенциал. Представлены 
результаты эмпирического исследования.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностные представления, дошкольный возраст, 
православно-ориентированная образовательная среда. 
АBSTRACT: This article examines the problem of the formation of value ideas of 
senior preschoolers in the conditions of the Orthodox-oriented educational 
environment of preschool education. The features of the considered environment, 
its educational potential are highlighted. The results of an empirical study are 
presented. 
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В настоящее время вопросы педагогического обеспечения ценностных 
представлений детей дошкольного возраста и дошкольная православно-
ориентированная образовательная среда остаются малоизученными. 
Существует ряд противоречий, которые актуализировали проблему 
исследования, которая в теоретическом аспекте заключается в определении 
педагогического обеспечения ценностных представлений детей старшего 
дошкольного возраста в условиях православно-ориентированной 
образовательной среды.  
Цель исследования: разработать на основе теоретического анализа и 
экспериментально проверить модель педагогического обеспечения 
ценностных представлений детей старшего дошкольного возраста в условиях 
православно-ориентированной образовательной среды. Для решения 
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проблемы использовались методы: теоретические; эмпирические; методы 
обработки данных (качественный и количественный анализ, статистические 
методы).  
Автором был проведен педагогический эксперимент, в котором 
приняли участие 40 воспитанников (ЧУДОО «Тверской Православный 
детский сад Святой Анны Кашинской», МБДОУ № 108 г. Твери), 20 
родителей, 7 педагогов.  
На констатирующем этапе эксперимента выявлено, что уровни 
формирования ценностных представлений детей двух групп (контрольной и 
экспериментальной) статистически не отличаются. На основании 
разработанной модели и полученных диагностических материалов была 
разработана и апробирована программа формирования ценностных 
представлений детей старшего дошкольного возраста в условиях 
православно-ориентированной образовательной среды. На контрольном 
этапе эксперимента была проведена повторная диагностика детей 
экспериментальной и контрольной групп. Полученные результаты 
обработаны с использованием методов математической статистики. 
Выявлена положительная статистически значимая динамика уровней 
формирования ценностных представлений у детей экспериментальной 
группы. Для данных контрольной группы получен результат о статистически 
незначимых изменениях. Тем самым статистически подтверждена 
эффективность проведенного эксперимента. Определено, что у детей 
экспериментальной группы наибольшее увеличение показателей 
наблюдается по ценностям Красота, Родина, Человек и его Жизнь, чуть 
меньше по ценности Семья, наименьшая динамика наблюдается по 
ценностям Мир, Знание, Труд.  
Таким образом, модель педагогического обеспечения ценностных 
представлений детей старшего дошкольного возраста в условиях 
православно-ориентированной образовательной среды является 
эффективной. Православно-ориентированная образовательная среда ДОО 
имеет значительный воспитательный потенциал, способствующий 
формированию ценностных представлений старших дошкольников. 
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АННОТАЦИЯ: в тезисах раскрывается воспитательный и обучающий 
потенциал моделирования храмовых сооружений в качестве проектной и 
учебно-исследовательской деятельности школьников. Рассмотрены 
возможности краеведения в качестве основы для интеграции учебных 
предметов в основной общеобразовательной школе. Показаны примеры 
моделирования храмов и зданий, связанных с судьбой семьи последнего 
Императора России.  
